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PRAEFATIO.
Cum rationes non serrent Viri Praecl, qui argumentum hocante aliquot annos explicandum sumserat, ejusque par-
tem luci obtulerat (*), ut coniilium persecutus, reli-
quam etiam partem ipse adjungeret; svasit mihi, specimen ali-
quod Academicum edituro, Dn. Praeses, ut telam illam, dis-
cessu Auctoris interruptam , pertexere conarer. Quam abso-
lutarn, ne Tibi, L, B. sistere queamus, licet curta domi supel-
lex prohibeatj particulam tamen osserimus, caeteras futura:
aliorum industriae relinquere coacti. Cumque de emendatione
& perspicuitate Orationis, a Praecone sacro observandis, in
Parte superiore diligenter praeceptum litj sequitur, ut locum
de Ornatu , quem illi de Elegantia proxime adjungere Ar-
.tis Rhetoricae Magistri solent, attingamus, quidque circa il-
lum sacris inprimis curandum videatur Oratoribus, paucis
moneamus.
,§. I.
Cum Eloquentiam quidam vel minus necessariam, vel etiam
a consilio s. Oratoris alienam, indecoram, ac etiam noxiam
esse putarunt 5 sine dubio illam inprimis Elocutionis partem
(#) Dn, M. ]0H, Molander, scholae Trivialis in Cuopio jam Con-
rector, qui Disscrtationis de Elocutitne Oratoris sacri Partem Pri-
orem a, 1784 hic Abose edidit.
2spectarunt, quae Ornatus nomine (vocabuli vi stricto sensti sum-
ta) venire solet. Nemo enim, credo, tam stultus suit (si pla-
ne sanaticos quosdam homines excipias), ut vel argumentorum
pondus, (quam rem Locus de inventione Rhetorica instruitj,
Vel ordinis quamcunque rationem, (Dispositionevt vulgo appel-
lant), vel pevspicuitntis lucem (quae line linguae puritate obser-
vanda, haberi nequit, quam utramque dotem Elegantia nomi-
ne complectuntur) in concionibus sacris line ulio incommodo
vel deliderari vel sperni posseac debere, existimaret? sedetiamcts-
natu omni sacrarum Orationum vel damnando vel contemnendo,
parum sapienter egerunt. Quorum, igitur sententia ut infringatur
vel submoveatur; quid ad verum Orationis cujuscunque Orna-
tum pertineat, u: paucis primum significemus, necesse est. Or-
natus videlicet est illa dos Elocutionis, qua efficitur, ut ora-
tio non modo sordida non sit & plebeja, sed ut etiam lupra vul-
garem formam & quotidianum. sermonem urbane loquentium
assurgatjut dignitatem quandam habeat, habitum quali solen-
aetn induat, & eximio quodam decore sit conspicua.. Qua do-
te ut Orationes sacrae non careant,, requirit cum. dignitas loci
quo habentur, tum constlii & materias ipstus gravitas & momen-
tum. Qui solenniter, loco religioso, de argumentis gravisti-
mis, in frequenti concione populi ex variis ordinibus collecti,
dicturus est; st oratione utitur neglecta, vulgari. super quoti-
dianam consvetudinem nihil eminente; ille eandem prodere vi-
detur incuriam, eundem operis sui & auditorum contemtum,
quem in cives, suos demonstrare homo vulgo arguitur, qui ad
locos & conventus accedit solennes, convivia, aedes Deo sa-
cratas &c, vestibus non aliis amictus, quam quibus domi at-
que in cubiculo suo uti solet (imb sstatttOCs od) tosflov)- Con-
silium Oratoris sacri cum eo tendere debeat, ut auditoribus non
solum sententiam suam qualicercunque communicet, sed eos etiam
sibi conciliet, attentos reddat, luculenter doceat, animosque
torum vivide commoveat omni illo Elocutionis, ap-
3r''
paratu, Illis ornamentis carere poterit, quae res ipsa atque
ingenii humani natura, ad hanc metam attingendam necessa-
ria esse, demonstrat? Ac ii ita ille dicit, ut non modo sine
suo excidat, sed etiam taedium asserat auditoribus, si non o-
mnibus, tamen multis, idque sua culpa, eosque ita sxbi suo-
que conlilio minus benignos reddat: num is officio suo satis-
secisse censendus erit? Ex quibus limul patet, pro temporum
atque auditorum diversitate, variam hac de re Oratorem o-
portere curam suscipere. Nulla itaque caussa est, cur pute-
mus Divini verbi tainiffris arte ac vi oratoria opus aeque non
esse ac aliis publice dicere aggredientibus. Qui objiciunt,
hoc prodere dissidentiam de vi verbi Divini & argumento-
rum inde hauriendorum, quae per se esficacia, nullis indigeant
ornamentis , utpote quae prosanum hominibus placendi studium
redoleantJ illi neque de vi Verbi Divini, neque de humanae
mentis natura, neque de ratione dicendi, sanas habent notio-
nes: quas accuratius explicare, res jam prohibet. Quod au-
tem dicunt, ornamentis hujusmodi adhibendis orationem fieri
obscuriorem • id turpissimam totius hujus rationis ignorantiam
prodit. Verus enim ornatus & recte adhibitus, etiam praeci-
pue ad perspicuitatem orationi conciliandam, eamque popula-
rem reddendam, consert; cui qui nocentia adhibent ornamen-
ta, illos haec sua opera
-
- Ignoratae premit artis crimine turpi.
Ipsa autem delectatio audientium, quae si aut sola, aut
maxime spectatur, consiliura in s. Oratore prodit ab opere
suo valde alienum (quod neque tum apud homines sapientes
obtinetur), si prudenter ac ut decet modice quaeritur, persva-
sionem adjuvat, quae summus ell Eloquentiae pragmaticae si-
nis. Nam hujusmodi quasi condimento adhibito. Orator li-
bentius & attentius auditur j quae res auditores etiam doci-
liores reddit, & sic efficit, ut proniores ad assentiendum &
consilio Oratoris parendum, evadant. Quo magis placet O-
4rator, quo magis ei savemus; eo facilius ei obsequimur. Na-
tura ipsa, quae nihil temere, nihil putide facit, ornatui haud
inimica in suis operibus conspicitur, sed cum usu delectatio-
nem conjungit. Flores cum exhibet amcenos fructusque dul-
ces; neque minus tamen utiles & salubres praestat (c ).
§. II.
Dispescilur autem Ornatus Orationis ab artis Magistris
non incommode in Dignitatem & Compojitionem. Illa ex
Tropis & schematibus naseitur; haec ex verborum ac oratio-
nis tali structura atque compage, quae inprimis auribus satis-
faciat & blandiatur. De utroque genere communiter hoc va-
let, quod in iis adhibendis sobrietas observanda sit, ne copia
nimia satietatem & sastidium asserat; quodque nimium studium
placendi atque delectandi apparere non debeat: idque in Elo-
quentia s. etiam severius elt observandura, Quamobrem cer-
tarim praecipiunt Rhetores, ita artem adhibendam esse', ut ad-
hibitas conatus non appareat C* 51 )* sed splendor ornamento-
rum aliis eorum dotibus quali temperetur; quod si.t, si prae-
ter delectationem, perspicuitatem etiam majorem gignant, si
ex affectu quodam nata atque ad eum movendum idonea
videantur, &c. Nimiam autem ornamentorum, inprimis ex-
quisitiorum illorum, exstantiorum atque illultriorum frequen-
tiam. satietatem facillime excitare, egregie Cicero offen-
dit Ut itaque reprehensione careant;. vitii iis nihil insit
(*) In ipsa s, scriptura inulti occurrere loca ornatissiraa & pulcher-
rima, quis Ignorat? Quomodo igitur sura ornatus a s, Eloquen-
da pxorsus haberi aliena poterit?
Dejinit ars esse, Ji apparet. Qy inctilianus Irijl. Orat. L,
IV Cap, 3. Et ubicunqu* ars ojlentatur , veritas abesse videtur , Ib,
L. IX c, 3 eitr, dc,
(***) Dt Oratore L, III, C, 45 & %6,
5ipsis, sed vera sint, apta, naturali sese pulcritudine commen-
haud sint coacta & anxie quaesita, verum sponte qua-
si nata, non calamistrata moliitiemque nimiam prae se seren-
tia: neque luxuria eorum adhibendorum animos auditorum
offendat, Inprimis autem affectibus quos excitare in audito-
ribus volumus ac debemus, haud noceant, aut lingva quali
illorum naturali repugnent; qua in re saepe peccatur.
§. IIL
Ad' Tropos ac schemata quod attinet, doctrinam de il-
lis,. quomodo inter se disserant, in quot diversas species u-
trumque genus dispcscatur &cj vulgares libri satis explicant.
Nos pro nostro consisio omnia ornamenta (hoc est verborum
& phralium modos quibus efficitur ut argumenta appareant
clariora , gratiora & esficaciora) aptius dispesci putamus, 11
tres illos ligillatim conlideramus sines specialiores & subor-
dinatos, quos spectare debet Orator, persvadere volens, qui
sunt ut primum doceat, deinde ut delesiet , & tandem ut mo-
veat. Ad hos sines attingendos cum alia sunt officia Orato-
ris reserenda; tum maxime cura ornamentorum orationis scite
adhibendorum. Ut igitur ad primum illum sinem perveniat,
quem maxime sane spectare debet Doctor Ecclesiae, Intellectus
auditorum est diligenter eollustrandus. Ornamenta illuc per-
tinentia sunt inprimis sententiae (generis utriusque, & illius
quod rvocpuv, & illius quod Notipctlccv nomine venire solet);
quae tamen & ad deletidtionem simul pertinere, certum est
(*j. Vim autem, ubi verae suerint, & perspicuae, ad aslen-
(*) Observavit jam ARIsTOTELEs, Art. Rhtt, L. II C. 22, J. 4. A«
vel nimium earum multis temporibus siudiuia, dulce «alum «sic,
prodit,
6sum' comparandum, etiam in populari oratione habere insi-
gnem, negari haud potett j cujus rei ell ratio in promtu («).
sed nimiam earum frequentiam satigare animos audientium,
ac ut studium Antithesium, & quorumcunqueAcuminum, jullae
sacrarum Concionum simplicitati minus convenire, aeque in-
dubium elt} ac corruptae sere Eloquentiae indicium ubique
praebuisse, Historia docet («*),
§♦ IV.
'Deinde ad docendum & delestandum etiam vehementer conserunt
2:o, variae Imagines , ad Phantasiae inprimis adblandiendum
pertinentes» Ad quod genus reserri debent non modo Tro-
pus Metaphorae (& partim Metonymiae) cum Allegoria, sed
etiam Figurae multae (Efflavi similitudo, Comparatio &c): quae
omnes hoc spectant, ut res tractata sensibilior atque vividior
reddatur. Essiciunt nempe primum, ut res auditorum quali
oculis & reliquis senlibus exhibeatur, adeoque clarior pleris-
que eorum appareat. Homo enim animal est sensuale; quare
Cum res morales& abstracta? sibi proponuntur, eas non facile per-
(s*) Csr, Aristoteles, 1. c. Ac notum est. Proverbia , quae nihil
sunt aliud quam sententise plebis, instar regularum ac praecepto-
rum agendi magna apud illam auctoritate pollere: quod satis o-
stendit, hanc rationem ab ingenio ejus alienam haud esse. sed
vitiosae, sucatas, affectatae, caligine obductae, uti ubique, ita ma-
xime in Concionibus sacris, fugiendae sunt. Proverbia etiam, non
sine prudenti cautione (utpote plebejam praeterea quandam faciem
prx se serentia) in solenni adhibere sermene licet,
(*■») Csr, Qyinctilianus I. c. L. VIII Cap, 5. Apud Gallos, ut
& senecae exemplo apud Romanos, hanc rationem verae elo-
quenti* gustum corrupisse, notum est. Reconditiores inprimis ac
subtiliores, ad hominum simpliciorum animos magis consunden-
dos, quam collustrandos pertinere, atque ut ab omni oratione po-
pulari, ita magis etiam a Concionibus sacris esse alienas, facile
patet,
7cipit, nisi aut longiore ac diligentiae exercitatione hanc vim
acquiliverit, aut tales veritates quali habitu quodam induan-
tur sensuali, u{ tanquam oculis cernantur auribusve haurian-
tur. Ac quoniam maxima pars auditorum s. Oratori docen-
dorum rudis eli, & lensualibus sere ideis regitur- ad has in-
primis argumenta adducenda sunt, adeoque imaginibus hujus-modi adhibendis quali coloranda & pingenda. Deinde hoc
genus etiam placet & delectat vehementer, ob voluptatem
quam Jimilitudo dcprehensa mentibus hominum parit. Tan-dem haec via quasi regia & planistima eli ad cor tangendum
auditorum ; ad quod per Phantasiam aditus, facilis & proxi-ma est> docentibus & demonslrantibus rem Psychologis sa*
motibus omnibus j qui igitur Asse&us vulgo dicunt esse appe-
titus animi senjittvos. sed hujusmodi imagines non modo*
tallae non sini & Ipuriae, sed etiam ex rebus sumantur, opor-
tet, quas auditoribus sunt familiares 3 alias mentem dicentismagis obscurant*. Qua in re vulgo peccant Praecones sacri,
qui ex rebus moribusque orientis, in s. quidem scriptura
commemoratis, sed plerisque nostrorum hominum aut plane
ignotis aut parum cognitis, imagines suas mutuantur. Idem
valet de Tropis &c ex phaenomenis naturae rarioribus, ex ar-
tibus interioribus & exquisstioribus &c. adhibitis. Cum quo
genere cognatum; illud est, cum tales imagines sunt nimis
longe petitae & audaciores, a rebus scilicet sumtae qua-rum timilitudo cum praesenti argumento aegrius animadverti-
tur. Non minus igitur judicio quam ingenio in hoc genere
nte adhibendo opus ut expendere sciat orator, quid auditori-
bus luis notum lit quid non , quid animos eorum juvare va-
leat,. quid minus 3 ex quibus opis aliquid ad intelligentiam audi-
torum excitandam- veli vim dictis addendam- sperare liceat,
vel non sperare. Opus itaque maxime ett, ut Orator quasi
sphaeram cognoscat idearum intra quam illae vulgi, & maxi-
me auditorum suorum, versantur: nec s, etiam Biblia aeque iliis
8ac sibi esse familiaria putet. Multo autem minus ea quae ibi
ad Historiam, Antiquitates, Geographiam, Historiam Natura-
lem, Oeconomiam &c, Palaestinae pertinentia occurrunt, quaeque
ipse aliarum ope iiterarum sibi reddidit notissima, nostrae etiam
plebis praesentia esse animo existimet; quae ipsa explicari & il-
lullrari, ubi res poscit, non ad res morales iilustrandas, in Con-
cionibus adhiberi debent. Tandem, ut sinem imaginibus obji-
ciendis spectatum Orator attingat, ad dignitatem orationi suae
conciliandam conserant j non leves sini, frivolae, ineptae, mul-
to minus viles turpesque; quales rebus seriis ac maxime sacris
immiscere, non vitiosum modo. sed etiam impudens atque'sla-
gitiosum censeri merito debet.
